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& Petermann, 2018），悲しい表情に対する敏感性が高いと抑うつも高い（Nakamura, Takizawa, & 
Shimoyama, 2018）。その一方で，思春期の子どもにおいては友人に対する情動の表出と社会的適応
との間には正の相関が示されており，情動表出の柔軟性が重要との指摘がある（Pollastri, Ra-ftery-























いことが指摘される。例えば，これまで子どもの情動をめぐる親子関係は “parental emotion 












（Eisenberg, Cumberland, & Spinrad, 1998）。望ましい情動養育は子どもの情動を社会化させ，社会
情動的スキルを促進する機能を持つ（McQuade, & Breaux, 2017）。また，情動社会化養育の方法は

























乳児の向社会的行動が多いことが示されている（Brownell, Svetlova, Anderson, Nichols, & 
Drummond 2013）。また，このプロセスには情動の種類の違い（悲しみや怒りなど）や性別におけ






ど，子どもの抑うつや不安が低いことが明らかにされている（Wardecker, Kaplow, Layne, & 
Edelstein, 2017）。また，家庭内の情動表出パタ―ンは，子どもの情動表出や情動体験への期待を




⑵　認知―子どもの情動に関する信念（Parents’ Beliefs about Children’s Emotions）
　親の養育行動の背景には，親が持つ養育や発達に関する信念といった，より上位の信念体系があ




うな関わりが多い（Lozada, et al., 2016）。また，母親が情動は危険であるという信念を持つ場合，
子 ど も の 情 動 理 解 や 学 校 適 応 感 が 低 い こ と が 報 告 さ れ て い る（Garrett-Peters, Castro, & 













指摘されている（Gottman, Katz, & Hooven, 1997）。
　親のメタ情動観念という概念は主として親自身に関する部分と子どもへの養育という部分に分か
れる（Gottman, et al., 1996）。近年の実証研究では子どもの情動への養育に注目が集っている
（Morey, & Gentzler, 2017; Hurrell, Houwing, & Hudson, 2017）ことから，本論ではメタ情動観念の
子どもへの養育に焦点を当てて検討する。
　親のメタ情動観念は類型（type）か側面（dimension）かという点についての見解は必ずしも一致し












　コーチング 強い 強い 強い
非支持的
　拒絶 粗探し 批判的 抑制させる
　放任的／非関与 無関心 放任的 放任的
　機能不全 神経質 気が狂いそうになる どうしたらいいかわからない
※ Gottman, & DeClaire（1997）と葉（2002）を参考に筆者が作成
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24 families had 
a male and 32 
families had a 
female, 4- to 
5-year-old child.









Parents had a 
primary school 








Table 1  親のメタ情動観念の分類 
 











支持的 コーチング 強い 強い 強い
非支持的
拒絶 粗探し 批判的 抑制させる
































対する親の受容が，女子よりも男子の方が高いと報告されている（Shortt, Katz, Allen, Leve, 
Davis, & Sheeber, 2016）。
　 子どもの年齢差　親のメタ情動観念は性格のように長期的に安定していると捉えられる。3－12














は親に対して大切な情動体験を表出することもあると推測されている（Stettler, & Katz, 2014）。















































































いう指摘がある（Mirabile, Oertwig, & Halberstadt, 2018）。
⑵　文化的な特徴　先行研究では，情動養育の文化間比較が行われてきた。ラテンアメリカの絵本
をアメリカ主流文化の絵本と比較すると，キャラクター（特に女性キャラクター）における情動表
出が少ないとの指摘がある（Sanders, Friedlmeier, & Sanchez Gonzalez, 2018）。また，Hooper, 
Wu,Ku, Gerhardt, & Feng（2018）の縦断的調査では，アフリカ系アメリカ人の母親が3－4歳の子
どもの怒り情動表出に対して，親が模倣によって子どもに応答することで子どもの内在化・外在化
問題行動が生じやすいことが示された。しかし，この結果はヨーロッパ系アメリカ人の家族では示









ング）が有意に低いことが示されている（Hurrell, et al., 2017）。
　なお，母親の支持的情動養育（コーチング）は，子ども（10歳－13歳）の怒りに関する感情調節の
高さと関連し，子どもの怒りの感情調節は，その時点だけでなく将来の外在化問題行動を予測する
ことも明らかになっている（Shortt, Stoolmiller, Smith‐Shine, Eddy, & Sheeber, 2010）。また，子
どもの悲しみ表出に対する母親の非支持的な情動養育行動や，子どもの怒り表出に対する父親の非
支持的な情動養育行動は，子ども（8歳―11歳）の抑うつと正の関連があることが示されている
（Sanders, Zeman, Poon, & Miller, 2015）。
Ⅲ．近年の情動養育研究動向と今後の展望
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行動は親の性別（Silva, et al., 2018）や文化的背景（Sanders, et al., 2018）によって異なるように，親
と子どもの双方向的関係もまた，親側の要因によって影響を受ける。例えば，父母のペアデータに
基づく研究では，父親の敏感性と子どもの問題行動には双方向的関係が示されたが，子どもの問題
行動と母親の敏感性には一方向的関係のみが示された（Zvara, Sheppard, & Cox, 2018）。また，ラ














　 認知・情動コントロール力　Crandall, Deater-Deckard, & Riley（2015）は，認知・情動コントロー












されている。保育士や幼稚園教諭の感情的効力感が高いほど（Ciucci, Baroncelli, & Toselli, 
2015），また，小学校教諭の仕事に関するリソースの認知や仕事に関するコントロール感が高いほ
ど（Denham et al., 2017），子どもの情動に対する応答がより肯定的であると報告されている。こ
のような保育士や教諭における知見を親の場合に当てはめて考えると，親の情動養育は親自身の















⑶　情動を包括的に捉えるか，あるいは個別的に捉えるか（Overall or discrete emotions ?）















（Sperling, & Repetti, 2018）。また，小学3年生の教師を対象とした調査では，母親の支持的な情動
養育は教師評定の子どもの社会情緒的スキルの低さや問題行動の多さを予測することが明らかにさ
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 First, we incorporated the behaviors, cognition and feelings that compose the concept of 
emotion-related parenting into one model, and added the most representative scales. Second, we 
summarized the empirical evidence from previous studies confirming the model proposed by 
Eisenberg, Cumberland, & Spinrad (1998), which combines emotion-related parenting and child 
development outcomes. Finally, we discuss new trends shown by recent studies and suggest 
some potentially valuable directions for future research, including: a) exploring the bidirectional 
relationship between children-related factors and parent-related factors; b) exploring the factors 
that can be attributed to individual differences in emotion-related parenting; c) using discrete 
rather than general emotion theories when exploring the relationship between emotion-related 
parenting and child development; and d) investigating types of emotion-related parenting that are 
beneficial to child development.
Key words： parental emotion socialization, meta-emotion philosophy，parents’beliefs about 
children’s emotions, parents’emotion talk. 
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